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Ericha Fernanda, 201610040311024, Kebijakan Redaksional Situs Berita Good News 
from Indonesia (Studi Newsroom pada Kantor Redaksi GNFI di Surabaya), Prodi 
Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing I: M. Himawan 
Sutanto S.Sos., M.Si. dan Pembimbing II: Winda Hardyanti, S.Sos., M.Si. 
Kata Kunci: Hierarki Pengaruh, Jurnalisme Daring, Kebijakan Redaksional, 
Newsroom Study 
Skripsi ini membahas kebijakan redaksional situs berita Good News from Indonesia 
(GNFI) menggunakan Teori Hierarki Pengaruh milik Pamela J. Shoemaker dan Stephen 
D. Reese bertujuan untuk memperoleh data berupa individu pekerja media, rutinitas 
media, organisasi media, luar media, dan ideologi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif 
dalam bentuk newsroom-study ini dilakukan secara observasi di kantor redaksi GNFI, Jl. 
Ketintang Madya III No. 45, Karah, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. 
Pengumpulan data berupa wawancara kepada pekerja media tetap GNFI sesuai kriteria 
yaitu Editor in Chief & Founder, Editor, Creative Director, dan Social Media Specialist. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hierarki pengaruh memiliki keefektifan dalam 
mobilisasi jurnalisme daring redaksi GNFI karena operasional produk beritanya di situs 
dan media sosial. Rapat redaksi merupakan forum tertinggi untuk melaksanakan rutinitas 
media harian untuk memutuskan kebijakan redaksional seperti topik berita, evaluasi, dan 
bertukar pikiran terkait ide konten. Terdapat tiga kebijakan redaksional GNFI, antara lain: 
1) Kebijakan Redaksi Newsroom GNFI, 2) Kebijakan Redaksi Topik Berita, dan 3) 
Kebijakan Redaksi Perekrutan Wartawan. Redaksi GNFI memiliki SOP Penulisan Artikel 
serta Kewajiban dan Larangan untuk mewujudkan segala kegiatan jurnalistik harus 
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disesuaikan dengan ideologi GNFI yaitu visi ‘Kabar Baik dari Indonesia’ yang menganut 
tren jurnalisme positif tanpa intervensi politik, agama, atau kepentingan pribadi.  
Malang, 11 Juni 2020 
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